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Förkortad u p p l a g a a f L a r s s o n - L u n d a h l s 
räknebok för f o l k s k o l a n . I fyra häf-
ten. Pris för hvartdera häftet 15 öre. Alla 
fyra häftena inbundna i ett band. Pris 
65 öre. 
Författarne hafva medelst utgifvandet af 
denna upplaga af sin räknebok velat gagna 
de många hos oss befintliga skolor, för 
hvilka den större läroboken måste anses 
väl dryg. Hon bör sålunda med största 
fördel finna användning i mindre gynnsamt 
lottade fasta folkskolor, flyttande skolor 
samt mindre folkskolor. Såsom titeln t i l l -
kännagifver, är hon ett utdrag af den större 
läroboken, hvilken vid tvenné tillfällen ut-
förligt blifvit anmäld i denna tidning, men 
utgör dock ett fullständigt helt. Uteslut-
ningarna äro gjorda med hänsyn t i l l de 
svårare exemplen samt t i l l dem som upp-
tagit jämförelsevis stort utrymme, såsom 
bokföringsuppgifter m. f l . Däremot hafva 
bibehållits de flesta sifferexempel, och detta 
på goda grunder, emedan barnen med så-
dana bättre kunna reda sig på egen hand 
under de tysta öfningar, som så ofta må-
ste förekomma i de skolor, för hvilka upp-
lagan är utarbetad. Trots uteslutningarna 
innehåller boken ett ganska ansenligt an-
fal exempel, som vid ett hastigt öfverslag 
kan uppskattas t i l l minst 5,000. För de 
skolor, som möjligen icke medhinna alla 
fyra häftena, i hvilka ingå både hela tal 
och bråk, utgöra de 2 eller 3 första en 
lämplig kurs. Bokens stafsätt är i öfver-
ensstämmelse med det mest ljudenliga i 
senaste upplagan af svenska akademiens 
ordlista. 
Vi anbefalla äfven denna förkortade upp-
laga af ifrågavarande räkneboksarbete t i l l 
skolråds och lärares beaktande. 
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